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ある医師の中国と日本（近田医師の戦中、戦後の軌跡）
A doctor in China and Japan:  Dr. Chikada?s trajectory during and after the war
?????
Ikeda Tateo 
要旨　1938 年 5 月に近田良造（ちかだりょうぞう）医師は東京に生まれ、医学専門学校
卒業後、市内の医院に内科医として勤務中に、善隣協会の「対蒙古民族のへ医療に貢献」
に賛同、転職した。翌月、善隣協会本部から中国内蒙古・包頭（ほうとう）市勤務を命じ
られ、善隣協会包頭診療所に単身赴任する。彼は外来以外にも回民、蒙古族の居留地に出
かけ、内科以外の眼科、性病科等の治療を行う。彼は日本人学校の校医・保護者会長など
歴任し 1945 年 9 月まで包頭で過ごす。1945 年 10 月、医師一家は北京経由で帰国できず、
山西省太原（さんせいしょうたいげん）に到着した。閻錫山（えんしゃくざん）が日本軍・
住民を引入れ「山西王国」を建設中であった。近田医師は現地の太原共済医院副院長の職
を得た。知識人として「山西王国」の要職に就いた為、1949 年、閻錫山軍の敗戦により、
山西残留の幹部として逮捕される。1956 年、彼は 70 歳で日本に帰国したが、再び「医師
免許」取得に挑戦し、72 歳で合格した。その後、彼は埼玉県で近田医院を開業し、84 歳
まで一医師として生涯現役を全うした。
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7  ?伊力娜「日本の内モンゴル人に対する医療事業」『桃山大学・国際文化論集 NO.37』、2007 年 1 月、377～
396 頁。
8  ?戦前期、日本の一部では中国を支那と呼んでおり、ここでは中国への文化事業（中国人を宣撫して日本国の
方針に同調させる意味があった）
9  ?1923 年に正対された対支文化事業特別会計法に基づき、義和団事件賠償金および山東関係の鉄道、鉱山、
公有財産などの補償金を運用資金として実施された中国における日本の教育文化事業である。1930 年代の文
化事業は日中の平和的親善を目指すものから、満洲や華北、南京など日本の占領地における文化工作の側面が
強くなった。1938 年 12 月 16 日に日中戦争処理のために興亜院が設立されると、文化事業の主要業務は外務
省から興亜院の管轄となり、占領のための日本の対中文化工作へと変貌した。1941 年からは外務大臣から大
蔵大臣へと管理権が移った。（国立公文書館アジア歴資料センター）
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第 2 章   1937 年からの善隣協会包頭医院
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第 2 節   太原での居留民の日常生活
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第 3 節   日本占領と居留民団
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第 4 節   産業と人口構構成
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第 5 節   1941 年から終戦、山西産業社長に河本大作
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第 6 節   1945 年 8 月から 10 月  山西残留の経緯
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第 7 節   1945 年 11 月から 1949 年 4 月  山西残留
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第 8 節   1949 年～1953 年　　太原監獄から北京監獄へ
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最終章（帰国、医師免許試験、開院へ）
第 1 節   1956 年 6 月、70 歳　　近田医師の帰国
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第 2 節   1948 年の医師法改正　医師国家試験
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第 3 節   1958 年 72 歳で医師国家試験合格　　開院　生涯現役
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1932.03.01
1934.01,12
1937.07.07
1937.08.--
1937.08.23
1937.10.15
1937.10.27
1938.05.27
1938.06.--
1938.07.31
1938.09.01
～1949.3
1945.8
1939.06.--
1939.09.12
1939.12.20
1942.09.--
1942.--.--
1945.05.05
1945.08.15
1945.10.17
1945.11.
～1949.3
1949.04.--
1949.09.--
1950.01.25
1953.08.25
1956.06.--
1956.07.17
1958
～1970
近田医師　善隣協会月次包頭診療報告書を作成。
近田医師関連年表
　　　　　　　　　　　　事　　　　案
満洲国建国。
東京で財団法人善隣協会設立。
北京郊外で盧溝橋事件勃発。
善隣協会包頭診療所開設。
張家口に「察南自治政府」成立。
大同に「晋北自治政府」成立。
綏遠（厚和）に「蒙古自治政府」成立。
近田良造医師善隣協会に転職。
近田医師　善隣協会包頭診療所に勤務。
近田医師、共済医院の副医院長に就任。晋陽学園校医や
包頭居留民会立包頭日本小学校設立。終戦まで。
近田医師、小学校校医や保護者会や親睦会会長。
包頭回民診療所が開設。近田医師所長を兼任。
回教医生養成所が開設。近田医師所長を兼任。
張家口に「蒙古聯合自治政府」成立。
溥作義軍の包頭襲撃事件発生。負傷者運び込まれる。
回民医学生診療班を結成、蒙疆各地へ2週間巡回診療。
包頭医院にて回教徒の実態調査
近田医師長男・良平氏、与論島上空で戦死。
日本国「敗戦」。蒙古善隣協会解散。
近田医師一家、閻錫山率いる山西省太原に到着。
経済企画庁「もはや戦後ではない」と発表。
近田医師、72歳で新医師免許試験に合格。
84歳まで埼玉県岩槻市にて近田医院を開院。
太原居留区隊長など、残留社会の要職を兼務。
閻錫山軍、八路軍に敗退。
近田医師、八路軍に逮捕され太原監獄へ。
河本大作とともに北京監獄に移送。
河本大作の死亡を医師として見届ける。
近田医師、釈放されて、日本へ帰国。
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